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(A..) JúlIo Becker,
Arcebispo Metropolitano de P. Alegre".
Aos Catholieos do Rio 6r. do Sul
Caixa Postal n. H27
Uio Grande do Sul.
Ag'cllte g'eral para o Brasil: FAUSTO SANT'ANNA
Rua 15 de Novembro n. 131 I>OR'l'O A1J]~fH{E
"Porto Alegre, 1G de Novembro de lH27.
"lllmo. SI', Fausto Sant'Anna.
"Porto Alegre,
"Venho agradecer, cardealmente, a V. Sl'ia. o generoso offerecimento
"ele um donativo de caracter permanente em beneficio das obras da nova
"Cathedral -de Porto Alegre, o qual consiste na taxa fixa· de l~OOO rs.
"por duzia, sobre qualq~lCr quantidade que se vender neste Bstado, da
"Pasta Dentifricia CIRNE LIMA, formula do conceituado odontologo patrieio
sr. professor Cirne Lima, a contar de 1.0 de Outubl'opassado.
"Sirva o nobre gesto de V. Sria. de exemplo ao operoso e distincto
"eommercio do Rio Grande do Sul, o qual, eertamente, não se desillteres-
"sará da eonstrucção de um monumento tão importante, como é a nossa
"Cathedral Metropolitana.
"Aproveito o feliz ensejo para apresesentar a V. Sria. a segurança do
"meu elevado apreço e di8tineta eonsideração.
Carta de S. ]~xa. Uev.a o SUl'. D••João Becker, dig'l1issimo Areebispo lUetropo.
litano de Porto AlçgTe, sohre o douathol}ermallenteda. "Pasta Dentit'rida
mRNI~ I,IlU1\'· em beneficio das obras da nonl Cathedral de Porto AlegTe:
A PAS'l'A HENTIF'RJCIA .C I R N E L I M A NÃO 'I11~lUE CON-
}'RON'fO COllI OS ~IELHORES DEN'fIFRICIOS Exrl'RANG]~IROS.
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rrTJ Uma lubrificação efficiente prolonga rt1J~ a duração de qualquer motor. Os lu· ~
~ brificantes~ "BALTIMORE" ~
aJl não temem concurrencia em preço, íill~ ~
nem em qualidade. ~
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